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ABSTRAK 
Alifia Rachmawati D1214005. Media Sosial dan Remaja (Studi Mengenai 
Kesenjangan Kepuasaan Media Sosial Youtube dalam Konten Beauty Vlog di 
Kalangan Remaja Putri SMK Negeri 3 Bogor Tahun Ajar 2016/2017). Program 
Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Negeri Sebelas 
Maret Surakarta. 
Komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan kebutuhan informasi 
semakin meningkat. Hal ini menjadikan kemajuan yang cukup signifikan dalam 
bidang teknologi. Berkat adanya internet, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah 
karena media yang saat penting dan memiliki jaringan paling luas adalah internet. 
Dari adanya internet terciptalah beberapa media sosial, salah satunya adalah Youtube. 
Media sosial Youtube mempunyai konten Beauty Vlog, konten tersebut banyak dilihat 
oleh kalangan remaja. Maka dari itu adanya tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pola penggunaan media sosial Youtube dalam konten beauty vlog di kalangan remaja 
mengetahui seberapa besar kepuasan yang diharapkan (gratification sought), 
mengetahui seberapa besar kepuasan yang diperoleh (gratification obatained), dan 
mengetahui kesenjangan kepuasan (gratification discrepancy) yang diperoleh remaja 
perempuan SMK Negeri 3 Bogor dalam konten beauty vlog.  
Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai kesenjangan kepuasan yang 
dimana teori yang dipakai adalah teori uses and gratification dari Palmgreen. Dalam 
teori uses and gratification tersebut, mengukur kesenjangan (discrepancy) antara 
kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang diperoleh (GO) yang cocok 
digunakan dalam penelitian ini.  
Metode penelitian yang dipakai, penulis menggunakan penelitian deskriptif 
kuantitatif menggunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini 
adalah siswi SMK Negeri 3 Bogor. Dengan menggunakan teknik Stratified Random 
Sampling ditemukan sampel untuk dijadikan responden sebanyak 54 orang dari 117 
orang. Teknik pengumpulan data adalah melakukan pengambilan data dengan 
menggunakan media kuesioner. Data dari hasil kuisioner kemudian dimasukkan ke 
dalam coding sheet secara manual dan diinterprestasikan. Sedangkan untuk 
mengetahui kesenjangan yang ada dihitung dengan menggunakan rumus discrepancy 
milik Palmgreen.  
Berdasarkan hasil pengolahan data dari 14 item pertanyaan dalam penelitian ini 
hanya 3 item pertanyaan saja yang memenuhi kebutuhan responden, yaitu item-item 
mengetahui tempat dijualnya produk kosmetik dan alat tata rias yang digunakan oleh 
Vlogger sebesar 24%, item memperoleh inspirasi dalam merawat diri dan mengubah 
penampilan sebesar 23%, dan item memperoleh dan menemukan potensi diri melalui 
berbagai tips yang disajikan sebesar 25%. Tiga item ini merupakan item yang dapat 
memenuhi kebutuhan responden yang dimana ketiga item ini berdasarkan analisis 
kesenjangan kepuasan semakin tingkat kesenjangan semakin rendah maka media 
dapat memenuhi kebutuhan responden akan media tersebut, hal ini dapat dilihat dari 
ketiga item tersebut yang dimana ketiga item tersebut hasil presentasenya dibawah 
30%, media tersebut mampu memuaskan responden.  
 
Kata Kunci: Media Sosial, Konten Beauty Vlog, Kesenjangan Kepuasan 
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ABSTRACT 
 
Alifia Rachmawati D1214005. Communication Studies Faculty of Social Political 
Sciences, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.Sosial Media and Teenagers 
(Study of Gratification Discrepancy Sosial Media Youtube in Beauty Vlog Content 
among Teenagers SMK Negeri 3 Bogor School Year of 2016/2017). 
Communication Studies Faculty of Social Political Sciences, Universitas Negeri 
Sebelas Maret, Surakarta. 
Communication modern society causes the need for information is increasing. 
It makes significant progress in the field of technology. Thanks to the Internet, 
communication is easy because the media are a crucial time and has the most 
extensive network is the internet. Of the internet creates some social media, one of 
which is Youtube. Social Media Beauty Vlog Youtube have content that is where the 
content is widely viewed by teenagers. Therefore the purpose of this study to 
determine the pattern of use of social media Youtube within the content of beauty vlog 
teen knows how satisfied expected (gratification sought), knowing how satisfied are 
obtained (gratification obatained), and determine gaps satisfaction (gratification 
discrepancy ) obtained by students of  SMK Negeri 3 Bogor in beauty vlog content. 
In this study, the authors examined the satisfaction gap in which the theory 
used is the theory of uses and gratification of Palmgreen. In the uses and gratification 
theory, measure the gap (discrepancy) between satisfaction is sought (GS) with the 
satisfaction obtained (GO) which is suitable for use in this study. 
The research method, the author uses descriptive quantitative research using 
a survey method. The population in this study were students of SMK Negeri 3 Bogor. 
By using stratified random sampling technique was found to be the respondent sample 
as many as 54 people of 117 people. Data collection techniques is data collection 
using questionnaires media. Data from the questionnaire and then inserted into the 
coding sheet manually and interpreted. As for knowing the existing gap calculated 
using the formula belongs Palmgreen discrepancy. 
Based on the results of data processing of 14 items in this study only 3 items 
question who meets the needs of the respondents, namely items knowing where it sells 
cosmetic products and tools makeup used by Vlogger by 24%, the items have an 
inspiration in taking care of themselves and change appearances by 23%, and obtain 
items and discover your own potential through various tips presented by 25%. Three 
of these items are items that can meet the needs of the respondents in which all three 
of these items is based on the analysis of gaps satisfaction of growing levels of 
inequality lower then the media can meet the needs of the respondent will be media, it 
can be seen from the third item is that in which the third item is the result of the 
percentage is below 30%, which is where the media is able to satisfy the respondent. 
 
Keywords : Social Media, Beauty Vlog Content, Satification Gap 
  
  
 
 
 
